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Базовый принцип устойчивого развития означает, что любая экономическая 
деятельность должна способствовать максимальному сокращению бедности и достижению 
адекватного качества жизни для всех, с одной стороны, и не превышать способности 
естественных природных ресурсов к самовосстановлению с другой [1].  
Для разработки Концепции устойчивого развития в Республике Таджикистан 
Распоряжением Президента от 25 апреля 2005 года № РП-1739 [2] была создана рабочая 
группа с привлечением соответствующих министерств и ведомств. В тесном 
сотрудничестве с ЮНЕП рабочей группой в течение двух лет была разработана Концепция 
устойчивого развития Республики Таджикистан до 2030 г. характерного для Республики 
Таджикистан. Она разрабатывалась на основе международных обязательств по Повестке 
дня на 21 век, Целям развития тысячелетия и Йоханнесбургской декларации по 
окружающей среде и развитию. 
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 1 октября 2007 года, 
№500 утверждена Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому 
развитию [1].  
Основная цель Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому 
развитию является « … обеспечение стабильного социально-экономического развития при 
сохранении благоприятной окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений населения 
страны» [1]. 
Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию на 2007-
2030 годы определяет основные принципы, цели, задачи и механизмы достижения 
устойчивого развития станы для повышения уровня жизни населения Таджикистана.  
Постановлением задекларированы основные задачи перехода Республики 
Таджикистан к устойчивому развитию [1]: снижение уровня бедности, обеспечение 
энергетической, продовольственной и социальной безопасности, обеспечение 
экологической устойчивости, достижение эффективного управления. 
Согласно Концепции механизм реализации устойчивого развития Таджикистана 
включает мониторинг и оценку, управление процессом реализации и финансовое 
обеспечение.  
Документом определены основные целевые индикаторы устойчивого развития 
Республики Таджикистан, которые представлены системой экономических, экологических 
и социальных показателей.  
После утверждения Концепции (Постановления №500) прошло шесть с половиной 
лет. На сегодняшний день сложно дать ответ на вопрос: на сколько успешно воплощаются 
в жизнь идеи устойчивого развития в Республике Таджикистан? 
В стране разработана система измерения устойчивого развития. На Министерство 
экономического развития и торговли Таджикистана возложена ответственность за 
координацию вопросов измерения устойчивого развития. Большинство министерств 
страны имеет рабочие группы для координации и осуществления стратегии устойчивого 
развития.  
Согласно результатам Кабинетного исследования достижения странами восточной 
Европы устойчивого развития [3] в Таджикистане, в настоящее время начата работа по 
определению показателей устойчивого развития на период 2013-2015 гг. Данные по этим 
показателям доступны в статистической системе страны. Группы показателей 
   
«Субъективное благополучие», «Жилье», «Трудовая деятельность» и «Вода» охвачены 
полностью. Более чем наполовину охвачены группы показателей «Потребление и доход», 
«Энергетические ресурсы», «Земля и экосистемы» и «Финансовый капитал». Данные для 
формирования половины или менее показателей групп «Здоровье», «Качество воздуха», 
«Образование», «Институты», «Неэнергетические ресурсы», «Климат», «Физический 
капитал» и «Капитал знаний» доступны в статистической системе Таджикистана. Не 
имеется данных для формирования показателей групп «Досуг», «Физическая 
безопасность» и «Доверие». 
Также началась подготовительная работа по определению ключевых показателей 
устойчивого развития на следующие 15 лет на основе итогового документа Рио+20 
«Будущее, которое мы хотим». 
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